























































































































































































































































阿羅漢は出離した｡ 王はご誕生になった｡ 阿羅漢と､ 化身たる




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	の弟子 たる		と  		は出離した｡ 
	の弟子たる		法主と､ 		 のお二方




































































































































































































































































に導きいれ且つ､ 最初の成就の験を教示した｡ 欠｡ 	法主たる































































































































































































































を創造した様である｡ 欠｡ 		はご逝去になった｡ 

		は
の座主においでになった｡ 阿闍梨 たる

はご誕生になった｡ の大戸長たる

	
はご誕生になっ
たと《	》の中に記載するけれど《#





》と一致しない｡
(倫理学専攻：教授)
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